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Melissa Kanas
The Alumni Association 
Endowed Scholarship
Michael Eric Shanker
The Frederick W. Bradley 
Endowed Scholarship
Wendy Rebecca Bemis
The Phillip Burton 
Endowed Law Scholarship
Dianne Rose Dobbs 
The Kevin J. Connell J.D. 
Memorial Endowed Scholarship
Mary Elizabeth Wilke 
The Environmental Law Scholarship
Yoshie Valadez 
The Richard W. Johnson 
Memorial Endowed Scholarship
Catharine Scott Langer 
The Hugh Geoffrey Major Endowed
Women’s Law Scholarship
Jennifer A. Jambor 
The Anthony J. Pagano 
Dean’s Merit Scholarship
Wendy Michele Morse
Heidi Rosenberg
Joseph R. & June B. Rensch Endowed
Scholarship
Kaprice Röell Brown
The Kathryn E. Ringgold Endowed
Scholarship
Cheryl Ann Smith 
The Professor James B. Smith
Memorial Endowed Scholarship
William Patrick Boyce 
The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
Laura C. Simmons 
The Michael A. Zamperini /
W. Clay Burchell Scholarship
Lainie Elissa Cohen 
The Joseph and Ruth Zukor Memorial
Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships Program
GREETING Peter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Friedman
The Hon. Harry W. Low, Master of Laws, Honoris Causa, Environmental Law
The Hon. Cynthia Ming-Mei Lee (J.D. 1974), Master of Laws, Honoris Causa
Myron M. Christy, Master of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENT ADDRESS The Honorable Harry W. Low
Insurance Commissioner for the State of California
CONFERRING OF DEGREES President Friedman
Dean Keane
Associate Dean Marci Kelly
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Christine Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
Associate Dean David B. Oppenheimer
Master of Laws in Environmental Law
JOHN A. GORFINKEL AWARD Marc H. Greenberg
Outstanding Instructor
J. LANI BADER AWARD Lubna Khan Jahangiri
Academic Excellence Class of 2001
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Gonzalo M. Del Castillo
Outstanding Student Contribution Class of 2001
STUDENT FAREWELL Angeli Achatz
Kris D. Ward
Class of 2001
ALUMNI WELCOME J. Kevin Allen
Class of 1997, University Alumni Board President-Elect
CLOSING REMARKS Dean Keane
The Class of 2001 dedicates these Commencement Exercises 
to the memory of our friend and classmate Bonnie Devine (1942-1999).
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Criminal Litigation
Christopher Adam D’Ovidio
Environmental Law
Chun-Ling Ng
Family Law
Beth A. Fowler
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Frank Huang 
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Chuang Han Lin
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Mahsa Hakimi
Intellectual Property Law
Lisa Anne Corman-Roberts
Labor and Employment Law
Kristin A. Lynch
Labor and Employment Law
James T. Mitchell
International Academy of Trial 
Lawyers Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Vade Spencer Donaldson
Public Interest Law
Michael Eric Shanker
Public Interest Law
Michael Bradford Hitchcock
Real Estate Law
Rachel Hannah Abelson
Taxation
Samuel Ki-Bum Kim
Taxation
Lubna Khan Jahangiri
J. Lani Bader Award for Academic
Excellence
Jonathan Chu
Rose Elizabeth Bird Award for
Professionalism and Integrity
Gonzalo M. Del Castillo
Paul S. Jordan Achievement Award
Student Achievement Awards
Pieter Bogaerts
Wei Chen
Andrea Glock
Lukas Gründler
Bin Gui
Sophie Guilhem-Ducleon
Raphaël Kaminsky
Christine Melusine Jessika Kranich
Li-Ya Lilian Lai
Xiong Lan
Sriraman Madhunika
Suping Pan
Janaina Pettibone
Manon Pischel
Ran Wang
Catherine Peran-Ziegler
Shanshan Zou
Master of Laws in 
United States  Legal Studies
John Cameran Brainerd
James George Burns
Hana Sheilds Callaghan
Eve T Contente
Mahmood Reza Daneshvar
Debra Davis
Ernest F. Der
Carolyn M. Dorsch
Terence Doyle
Daniel Chin Fan
Kimberly S. Farrington
Timothy Andrew Gill
Chong Sung Hong
Chu-Ling, Julia Hsiao
Robert Charles Hubbs
Daniel Omon Iyayi
John Mosby Judge
Gary J. Keleher
Mary Geneva Fernandez Kuchlenz
Amy Lee Kurokawa
Jan Barkin Kutchen
James D. Lee
Martiza B. Leon
Gary Richard Livingston
Anne D. McGowan
Gina Gwyn McLeod
Yvonne Linda Nichols
Tiffany Dawn Norman-Santos
Henry Peters
Sheryl Ann Phipps
Amante Albano Pimentel
Stacey Poole
Blake S. Posner
Michael L. Quintal
Katherine Porter Ragusa
Susan Ruscigno
Mazen G. Salfiti
William Edward Saul
Stuart Gober Schmidt
Beth Kristin Shvodian
Helen M. Smolinski
Danny Clifford Stamey
Gary Joseph Talavera
Jill Thorpe
Geraldine F. Tracy
Laura Rebecca Urich
Robert D. Vale
Master of Laws in Taxation
´ Highest Honors
‡ Honors
◊ Integrated Professional Apprenticeship Program (IPAC)
§ Earned Certificate(s) of Specialization
i J.D./M.B.A.
t J.D./Ph.D.
v Golden Gate University Law Review Member & Editor
∅ Golden Gate University Law Review Member
Stuart B. Claire
Anil K. Mehta
Patricia M. Nelson
Master of Laws in 
Environmental Law
Rachel Hannah Abelson §
Angeli C. Achatz §
Avid Eli Alavi §
John Joseph Alexander
Leslie K. Araya §
Rosebelle Arce v
John Peara Baba
Brett Arthur Baer § i
Anand Balaguru §
Theresa Baumgartner
Alan B. Bayer
Wendy Rebecca Bemis
Jennifer Englert Benesis ´∅
Odysseus Berouklis Jr.
Christine Bogosian §
Heather E. Borlase
William Patrick Boyce §
Kimberly J. Brayton t
Kaprice Röell Brown ‡ § t
Patricia Elizabeth Caldwell § v
Lisa Marie Calero §
Gerald Chan § i
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International Legal Studies
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Commenc emen t
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Two  Thou s and  One
Nob  Hi l l  Ma s on i c  Cen t e r
San  Fran c i s c o
Ten  O’C l o c k  A .M.
536 Miss ion St .reet
San Francisco,  CA 94105-2968
Melissa Kanas
The Alumni Association 
Endowed Scholarship
Michael Eric Shanker
The Frederick W. Bradley 
Endowed Scholarship
Wendy Rebecca Bemis
The Phillip Burton 
Endowed Law Scholarship
Dianne Rose Dobbs 
The Kevin J. Connell J.D. 
Memorial Endowed Scholarship
Mary Elizabeth Wilke 
The Environmental Law Scholarship
Yoshie Valadez 
The Richard W. Johnson 
Memorial Endowed Scholarship
Catharine Scott Langer 
The Hugh Geoffrey Major Endowed
Women’s Law Scholarship
Jennifer A. Jambor 
The Anthony J. Pagano 
Dean’s Merit Scholarship
Wendy Michele Morse
Heidi Rosenberg
Joseph R. & June B. Rensch Endowed
Scholarship
Kaprice Röell Brown
The Kathryn E. Ringgold Endowed
Scholarship
Cheryl Ann Smith 
The Professor James B. Smith
Memorial Endowed Scholarship
William Patrick Boyce 
The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
Laura C. Simmons 
The Michael A. Zamperini /
W. Clay Burchell Scholarship
Lainie Elissa Cohen 
The Joseph and Ruth Zukor Memorial
Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships Program
GREETING Peter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Friedman
The Hon. Harry W. Low, Master of Laws, Honoris Causa, Environmental Law
The Hon. Cynthia Ming-Mei Lee (J.D. 1974), Master of Laws, Honoris Causa
Myron M. Christy, Master of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENT ADDRESS The Honorable Harry W. Low
Insurance Commissioner for the State of California
CONFERRING OF DEGREES President Friedman
Dean Keane
Associate Dean Marci Kelly
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Christine Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
Associate Dean David B. Oppenheimer
Master of Laws in Environmental Law
JOHN A. GORFINKEL AWARD Marc H. Greenberg
Outstanding Instructor
J. LANI BADER AWARD Lubna Khan Jahangiri
Academic Excellence Class of 2001
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Gonzalo M. Del Castillo
Outstanding Student Contribution Class of 2001
STUDENT FAREWELL Angeli Achatz
Kris D. Ward
Class of 2001
ALUMNI WELCOME J. Kevin Allen
Class of 1997, University Alumni Board President-Elect
CLOSING REMARKS Dean Keane
The Class of 2001 dedicates these Commencement Exercises 
to the memory of our friend and classmate Bonnie Devine (1942-1999).
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